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The research object of this paper is the writing history of the history of drama 
since the publication of the history of drama in Song and Yuan Dynasties since 1915. 
To sort out the centuries of drama history as a basis. Exploring the Change of Writing 
Style and Writing Idea in the History of Traditional Chinese Drama. The Drama and 
the Evolution of the Drama in the History of the History of Traditional Chinese 
Opera. 
The text on the structure is divided into five parts: Introduction, Chapter one, 
Chapter two, Chapter three and Complementary Conclusion. 
    The introduction part introduces the origin and value of the parper. Based on the 
history of drama writing history as the research target, in order to grasp the inherent 
law of the development of Chinese drama writing history. 
Chapter one: Combing the integration of the history of opera and the centuries of 
the work of the lineage. Divided into the pioneering period, the period of change, 
prosperity, diversification period four stages. So the first part can be the basis and 
focus of this paper. 
Chapter two: First of all, will be combed out of the opera monograph according 
to the writing style is divided into general history, dating history, special history, 
annals four categories. To discuss the writing style and the writing idea embodied in 
the writing of the drama history. 
Chapter three: Mainly focus on the history of these operas reflect the opera and 
opera history changes. The view of opera mainly refers to the discussion of drama 
ontology and drama values. The history of opera mainly includes the formation of 
drama, the formation of different periods of different views. 
Complementary Conclusion: Summed up the achievements of the history of 
opera in the past century. Speculate the Possibility of Writing the Future of Traditional 
Chinese Opera. 
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以下四个时期：第一个时期为 1915 年到 1949 年的开创、奠基期，开创、奠基的
意义不仅在于戏曲史学科的建立，还在于这一时期所出版的戏曲史对后世戏曲史
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